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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi sa 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şl a treia oră 4 Lei. 
Vremea pierdută nu o ştim preţui 
numai după ce a trecut. Ce însemnează 
,vreme pierdută 8 , ani pierduţi, înţe­
legem uşor, că fiecare după ce a pierdut 
vremea în zadar, îşi zice, sau ae gân­
deşte : „ce n'aşi fi putut face eu în 
timpul ăsta". Sau, dacă e vorba de 
neamul întreg: „ce n'ara fi putut face 
noi în vremea astal" 
Fiecare auzim cuvintele âe mai sus 
la tot pasuJ, fie câ\ e vorba de noi, fie 
că e vorba de alţii, de guvern, de ţara 
întreagă. 
A ş a dar vremea pierdută e aceea 
în oare nu am făcut ceeace trebuia sa 
facem. An pierdut e acela în care n'am 
lucrat nimic, ori am făcut şi ne-am 
zbătut tocmai după ce nu trebuia. 
Vremea pierdută, deşi timpul e 
bani, nu se mai întoarce, oricât ne-ar 
părea de rău că am lăaat-o sa treacă 
goală de fapte. O preţuim prea târziu. 
E o mare înţelepciune a vieţii — 
se spune — să ştim folosi timpul. Dar 
iată că, pentru aceasta, un singur lucru 
trebue să avem înaintea ochilor: să lu­
crăm, să muncim. Să. facem ceea 
de ce ne pare rău că n'am făcut, după 
ce ceasul lucrului aceluia a trecut. 
Unii spun: am fost bolnav o jumă­
tate de an, o lună; iată vremea pier­
duţi i Dar aceasta nu-i vreme pierdută 
în zadar, fiindcă chiar să fi voit, n'ai 
avut putere de muncă să lucrezi. In 
vreme cât ai fost bolnav n'ai putut 
munci, dar te-ai gândit la atâtea lu­
cruri la cari înainte nu te-ai gândit, şi 
ai înţeles multe pe cari înainte nu le-ai 
priceput. Din boală, dacă trece, te scoli 
de obiceiu cu multe învăţături şi în­
demnuri pentru vieaţa ta. Aşa că tot 
ai folosit ceva, şi vremea bolii nu a 
fost pierdută. Alteori te scoli din boală 
cu hotărîri cari îţi schimbă vieaţa Î n ­
treagă, îndreptându-te pe cărările cele 
adevărate ale ei. 
Alţii zic: Hei, dacă din tinereţe nu 
t&i-a'ar fi umplut casa de copii şi nu 
j&i-aşi fi pierdut vremea cu creşterea 
l o r , azi aşi fi şi eu departe. Aşi fi a-
«unat avere. A ş fi între fruntaşi. 
.. Dar anii ce trec cu creşterea co-
Ptilor, nu sunt ani pierduţi: ei nu aunţ 
Soli de muncă. Dimpotrivă: sunt plini 
C Q iar cu munca aceea pe care trebuia 
de păr. canonic 9. Agârblcoanu 
a'o faci atunci. Ou cea mai preţioasă, 
şi pentru tine, şi pentru neamul tău. 
Pentru tine, fiindcă ţi-ai făcut datoria, 
şi te simţi mulţumit în suflet. Pentru 
neam, fiindcă ai pus pe drum bun pe 
viitorii ei cetăţeni. 
Numai aceea e vreme pierdută, 
pentru care te mustră conştiinţa. Şi a-
eessta nu te bate peste faţa, când ţi-ai 
împlinit datoria. Ani pierduţi sunt cei 
petrecuţi în lene, In beţie, în certe şi 
pâri, în învrăjbire cu femeia şi cu ve­
cinii. Sau, pentru o ţară, pentru un 
neam, ani pierduţi sunt aceia, în cari 
tabenle politice se sfâşie şi ae hulesc 
împrumutat, în loc ca unii — cei dela 
putere — să lucreze, şi alţii — cei din 
opoziţie — să ie ajute. 
Ani pierduţi sunt aceia în cari 
Iţi puteai lucra mai bine pământul, şi 
nu l-ai lucrat. Puteai avea vite mai 
grase şi mai îngrijite, şi nu le-ai avut. 
Pute-ai vinde din prisosul tău de zece 
mii şi ai vândut de cincizeci de lei. 
Anii cei pierduţi, deşi nu ştim 
preţui timpul, se cunosc îndată: se 
răzbună asuora noastră. 
Cruţarea te face cumpătat 
Sfânta Scriptură zice: „Lucrătorul beţiv 
nu se va îmbogăţi" (Pildele Iul SoJomon 19, 1). 
Şi aşa este. Socotiţi numai, oameni bani, cât 
amar de ban se cheltueşte pe beutură, şi dacă I 
stoguri n'aţi putea socoti, rtigaţi-vă să vă a-
jute femeile, că ele abunăseamă mai bine ţin 
minte. Dacă bea omul 2—3 porţii de rachiu 
ori vinars la zl, sau un sfert de litru de vin, 
sau 1—2 păhară de bere la zi, apoi mai fu­
mează şi câteva ţigarete, se trezeşte că din-
tr'un pol de 20 Lei s'a ales cu nimica. 
In casa săracilor dintr'un orăşel mur! de 
curând un om la vârsta de 77 ani. N'a fost 
beutor, cheltuia în sala zi, pe beutură şl pe 
tabac sau tutun, câte 2 0 - 3 0 Lei. Cineva s'a 
pus şi a socotit, cât ar fl putut cruţa în 60 de 
ani, şl, «spre mirarea tuturora, a aflat că acei 
30 Lei depuşi la bancă în 60 de ani, fac în-
tr'o lună 900 Lei şi în 60 de ani 648.000 Lei. 
D'apoi dacă s'ar mal adauge la el şl carnetele 
carnetelor? Ar întrece cu molt milionul. 
Ce să zicem însă despre acela cari beau 
tot mereu, cari ies dintr'o cârciumă şi Intră n 
tr'alta, şl acolo petrec cea mai mare parte din 
zi? Câtă sumedenie de baoi răpun oamenii 
aceşti?? Şi câţi bani le»ar rămânea în buzunar, 
daca ar fi cruţălori, dacă ar trăi cumpătat, 
dacă în vremea lucrului n'ar merge la câr­
ciumă, dacă s'ar lăsa de datina aceea cirită: 
ca seara dapăce şf-au primit plata să se a-
puce de beut? Atunci ar trebui să se Isse cu 
totul şi de bsutura de dimineaţa, pentrucă 
beutură de dimineaţa pe molţi i-a adus la 
sapă de lemn; ar trebui să se îndestulească 
cu puţin şi să ţ/e cumpănă la beutură. — Ve­
deţi dară câ cruţarea te face cumpătat şi că 
ests totdeodată cel mai bnn mijloc împotriva 
beţiei. 
Muierea nefericită a unui beţiv a mers, 
întt'o zi, chiar la amiază, la cârciumă, unde 
bărbatul său îşi petrecea cu lăutarii, şi îi zise: 
„Bărbate, vizând că n'ai vreme sâ vii acasă 
sâ prânzeşti, |î-am adus amiaza aci", şi puse pe 
masă o oală coperită şl apoi se duse în treabă-şi-
Bărbatul îs vită cu un suris prefăcut şi pe 
tovarăşii săi la prânz. Când voi îasi să desco­
pere oala şi să se apuce de mâncare, află 
oala goală, şi pe fund un petec de hârtie cu in­
scripţia: „Poftă bună! Acesta-i şi prânzul so­
ţiei tale şi al copiilor tăi!" 
Asta-1 adevărata icoană a celor mai 
maile familii dedate ca risipa. Să vedem însă 
aîră icoanăl Un bărbat avea datina ca în 
toată bună dimineaţa să meargă la cârciumă şi 
să se veselească. Cu vremea apoi îl merse 
pofta de a mai lucra şi-1 aflai pururea la ju­
panul Iţig. Intr'una din zile, cum, cum nu, 
destul că-i dă cineva o carte, cum ar fi bu ­
năoară şi aceasta. Se apucă ' ş i o răsfoieşte, 
vede în ea poveţe bune şi pilde frumoase, o 
ceteşte întreagă, odată, de două ori. Odată 
stă şi el şi se gândeşte, că dreptare cartea Iui 
când scrie: „Beţivule, câtă avere al dat tu pe 
gât ia vale în întreagă vieaţa t a ? " începu a 
socoti, cam cât cheltueşte el pe beutnră într'o 
zi, într'o săptămână, într'un an, în doi, în zece, 
— şi i-se suie sângele în cap câţi bani a dat 
el până atunci jupanului Iţig. Şl ce face? Se 
hotăreşte că de aci încolo va trăi cumpătat, 
va lucra, ca toţi oamenii de omenie, şi se va 
pune cu tot dinadinsul pe cruţare. Şi-a ţinut 
cuvântui, — şi după zece ani omul nostru a-
junsese a fi stăpânul unei case frumoase, în 
care îşi deschise şl o neguţătorie, şl-i merge 
bine, şi din beţiv ce era a ajuns fruntaşul sa­
tului. De câte-orl se întâlneşte cu câte un 
beţiv, totdeauna ÎI spune, cine a fost şi ce a 
ajuns şl că numai cuvintele acelea din cartea 
Iul l-au făcut om de omenie, adecă: „Befivule, 
pane-te şt socoteşte, câtă avere ai dat tu pe 
gât la vale, în întreagă vieafa ta?" Cu ade­
vărat cruţarea te învaţă la cumpăt. 
\ 
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lipsă e botezul copiilor mici? 
„Dumnezeu... ţi pe noi, 
ceice era.m morţi cu picttele, 
împreună ne-a înviat întru 
Hristos". Din apo»tolul darai-
necii a 23-a dnpi Knaalii «au 
a 6-a capi Inllţarea af. Craci 
(Ef«aeni 2, 4—10). 
Oamenii era>, până la venirea Dom-
•nlni, dupăcum mărturiseşte sf. apostol 
Parei în apostolul de astăzi, morţi sufle­
teşte, pentrucă eraa întinaţi, pe lângă ce­
lelalte picate personale, ca păcatul stră­
moşesc. Rinduind Dumnezeu, prin Fini 
s iu nnal niscnt, sf. sacrament al botesului, 
care şterge toate picatele, ne-a înviat şi 
pe noi iatru Hristos, ae-a înviat la viaţa 
harului, pe care înainte de Hristos lumea 
na • cunoştea. 
Fiind vorba aşadară, în aceste cuvinte 
ale sf. Parei, de sf. sacrament al botezului, 
să aedităm astăzi despre botez, convin-
gându-ne c i botezul este sacramentul cel 
mai de lipsă, şi că şi copiii mici trebue bo­
tezaţi cât mai curând. 
In convorbirea, pe care a arut-olsus 
cu fariseul Nicodim, a spus între altele: 
•Adevăr, adevăr grăiesc ţie, de nu se va 
naşte cineva din apă şi din spirit, nn va 
putea să între întru tmpărăţialuiDumnezeu« 
(Ioan 3, 5). Domnul nostru Isus Hristos 
nu spune aici că oamenii mari ori copiii, 
ci că cineva, adecă ori cine. Aşadară 
dacă ciaera na se botează — că aceasta 
este aaşterea din apă şi din spirit — nu 
poate latră întră împărăţia cariurilor, ceeace 
înseamnă că nu se poate mântui. Aici nu 
se face deosebire între om mare şi copil 
mic, ci se spâne că de nu se ra boteza 
cineva, deci oricine, nu se ra mântui. 
Vâsind pocăiţii c i împotriva acestei 
dorezi nu pot raşca, au început a spune 
că da, şi ei recunosc că botezul e de lipsă 
pentra mântuire, însă numai pentru oamenii 
mari şi păcătoşi. Copiii mici, nea vând pă­
cate, nu trebue botezaţi. 
Greşesc pocăiţii şi de data aceasta, 
pentrucă se spune, la Efcseni 2, 3, Că 
>din fire eram fiii maniei<, iară la Romani 
5, 12, că »printr'un om a Intrat păcatul 
în lume şi prin păcat moartea*, ceeace 
înseamnă că toţi oamenii, deci şi copiii, 
suntem întinaţi cu păcatul strămoşesc. 
Fără de a ne curaţi de acest păcat, nu 
putem Intra întru împărăţia lui Dumnezeu 
nici oamenii mari, nici copiii mici. 
Dar, spun pocăiţii, nu se spune ni-
căiri în sf. Scriptură că şi copiilor mici 
trebue să li-se dea botezul. 
£ drept că în sf. Scriptură nu se 
spune nicâiri expres că şi copiii mici 
trebue botezaţi. Ni-se spune însă în mai 
multe locuri (Fapte 10, 48; 16, 15, 33, 
18, 8, I. Cor. 1, 16) că s'au boteza* deo­
dată toţi câţi erau într'o casă. Intre aceşti 
toţi abunăseamă că au fost şi copii mici, 
că creştinii cei vechi desigur eă au au 
suferit ca copiii lor s i rămână păgâni şi 
nebotezaţi. Dacă Domnul Hristos ori apo­
stolii ar fi fost de părerea că copiii mici 
nu trebue botezaţi, abunăseamă câ o spu­
neau undeva în sf. Scriptură. Dar sf. Scrip­
tură nu numai că n'o spune aceasta ci 
dimpotrivă ne spune că Domnul Hristos a 
poruncit apostolilor sicând: »Lăsaţi pruncii 
să rie la mine, că unora ca aceştia este 
împărăţia ceriarilor« (Matei 19, 13—14), 
Ceeace înseamnă că pruncii se pot mântui. 
Aceasta se rede şi de acolo că Isus şi-a 
pus manile peste ei şi i-a binecuvântat. 
Daci însă copiii mici pot primi * i 0 e c 
rântarea şi darul lui Dumnezeu, sunt l~ 
stare să ajungă şi la împărăţia iui Da»! 
nexea. Intru împărăţia lui Dumnezeu fo,* 
nimenea nu poate ajunge fără kotez, p rij 
armare nici copiii nu pot ajunge acola 
fără botez. 
Ei bine, sic pocăiţii, dar dacă boteza] 
e singurul mijloc de mântuire, Hristos 
pentruce nu i-a botezat pe copii, ci nuraaj 
şi-a pus mâna pe ei? 
Pentruce? Pentrucă botezul a fost 
rânduit, să fie singurul mijloc de mântuire 
numai după înrierea Domnului, iară bine­
cuvântarea pruncilor s'a întâmplat înainte 
de moartea Domnului. Până era însă Hris­
tos pe pământ, putea să-i mântuiască pe 
oameni şi numai cu un singur curant sat 
cu o binecuvântare. 
Ne spune apoi Origene, un mare îa-
răţat din veacul al doilea şi al treilea 
(18—254), că > biserica & primit tradiţia 
dela apostoli ca să dea boteze! şi copiilor 
mici*. Origene a fost însă om foarte cin­
stit, pe care nimenea niciodată nu î-a prins 
cu minciuna. Iar daci el ne spune ci bi­
serica a primit tradiţia dela apostoli, ca 
să dea botezul şi copiilor mici, n'avero 
decât să-i credem. Noi au credem în trt-
diţiune — răspund pocăiţii. — Aia-i treaba 
voastră — le răspundem noi — iui Ori­
gene însă îi cred chiar şi păgânii, decura 
noi creştinii. Dar dacă nu-i credeţi lui 
Origene, credeţi cei puţin istoriei, care se 
arată că vechii creştini îşi botezau, in cele 
trei veacuri dintâi ale creştinismului, copiii, 
pentrucă în catacombe aflăm copii morţi 
în vârstă de 40 şi 80 de zile pe piatra căror» 
este scris »fidelis< şi »neophitus< adeci 
• credincios* şi »de curând botezat*. Creş­
tinii din veacurile dintâi apadară au bote­
zat copii mici sub 40 şi 80 de zile, iară ei 
au fost In măsură să cunoască învăţăturii* 
Domnului. 
Botezaţi-vă deci, mamelor, copiii la 8 
Leac pentru mueri 
— .Teatru poporal în 2 acte — 
Localizare de A. Melin 
ACTUL I I 
[Dupi un an. Scena înfăţişează o uliţa da «at cu J 
poaita lui Patru Lunga. Cand «e ridici cortina, în colţ 
de uliţa »tau « a i multe cumetre ciorobor ?i poyeatesc]. 
La Cumătră: L-or p«tr««ut şi p« Moş 
Ghsorghc, straeu. I-au făcut prohod frumos, 
a'at s« zise. Sra plină uliţa ieri. Au fost şi 
oameni dia satclt vecine. Că răposatu în 
vremea lui n'avta ptricht fa şapte sate. 
Dumaezsu si-1 hodiaeaseă [iţi tac* cruce] . 
II-a Cumătră: Amin, amia. S'a temut 
Lunguleasa de gura lunii şi i-au cumpărat la 
bătrân sieriu domaess, dt stejar. 
IH-a Cumătră: Las' să a spus fi Părin­
tele o predică, da n'o uită Lnnguleass cât* 
zile mai are. 
IV-m Cumătră: Plângea Lnaguleasa, 
şlâagta, dar se redea t i nu dela inimă. A 
mai dat poate şi eu «teapă pe la oehi, 
I-a Cumătră: L-au aeoptrit au ţărână 
f i ea mâne cine-1 mai ponteaeste ? 
Il-a Cumătră: Vai, mueri bune, îmi vina 
in miate ce-am auzit ieri la târgl 
Zoate: Ce-ai auzit, dragă, ee-ai auzit? 
Il'a Cumătră: Virvars, sgnpţoroaica sa­
tului, s'a dat duhul ia temniţa. Ztae să s 'ar fi 
sugugat ea, cu nâfrsma dia cap. Şi a lut-o 
Meouratu. G»ta cu sa. 
III'a Cumătră: A s auzit ei eu aşa asva. 
Povestea o muiere care ducea lapte la oraş. 
Il-a Cumătră: Şi a'au putut scoate Bici 
o vorba dia gira si, masar s'au trudit destul 
oamenii l igi i . Aţa s'au aiâatuit multe mueri 
nstrebaiet do pedeapsă. Că pe multe 1® vedeai 
galbeae ea ceara, cftad au dus ]s.aâi".imn pe 
hârca leacurilor. 
I-a Cumătră: Măcar nu ara psgjbă aâ 
mai fi tacisut ts răcoare facă 2—3 cel puţia! 
lV-a Cumătră; Dacă au scăpat de pe­
deapsa pimâatului, nu vor scăpa de osânda 
veşnici. Drtpt<tta Ini Dumaezcu nn doarmt . 
III a Cumătră: Las' să ps Huţa a a-
juns-o ţi aiei pedeapsa lui Dummztu! 
î-a Cumătră: Da' «e-i au Huţa? Ca i-s's 
întâmplat? 
III a Cumătră: Azi dimineaţă, până a nu 
ieşi cirezile, pe Nuţa o duceau ligatâ ia sar, 
la sasa de nebuni. Abia ti puteau astupa gura, 
neamurile. 
loatt: Maică Preacstl, apără! 
lll-a Cumătră: De aouă siptămâai au 
mai avea soma, aici noaptea, aici ziua. Aţipia 
•e aţipia şi tresărea speriaţi, zieea eă aude 
tntr'una plâns de copil miel Şi se lupta cu 
Nesuratu, eare o chiauia rău. O strâagca de 
gât, s'o dusă de vie sub talpa iadului. 
Toate: Sfiate Sisoe, au na lăsa! 
Ill-a Cumătră: Şi s'au luat neamurile si 
de-ua gS.ad ţ i &u o .în tai s'o ducă in casa §>!• 
bina dia Sibiu. Cu,slujba su esrost âsgliu,dat 
se vede eâ la a ţa păcat, nu-s molitve >â ajnt*. 
Il-a Cumătră: Ajsără Doamne şi f« 
duşmsa de x«z Jj«d*?.şs5! 
1-a Cumătră: Apoi, ds , dragă, Nuţa era 
frumoasă şi au-i trebuia «opii. Vâr vara mai 
mult pe la ea ţi-c mtaoaî cojile. Citu-ilumi» 
eu buruieni şi eu farmece. Mu mai putss si 1* 
rabde Dumatzcu. 
IV-a Cumătră: Toată fapta eu rlspl»t« 
ei. Dar asum ar trsbui să ce cam v«d«* •* 
drum, că de s s tatâmplft să treacă Părintele 
pc-aisi iar a s spaiâ Duminecă din uşs alta­
rului. Te pomeneşti eâ deschid® carte* fi »• 
faeă molitvă de spovadaaie. La biserici •'*••* 
vreme să mergem, s'sioi stăm cu ceasul. 
lll-a Cumătră: Că doamae iartim*. *»r 
si Pariatele ar trsbui s i ne mai lase'a •»"*• 
Prea ae asupreşte. Tot au boreselc l?i 
capul. Duminecă zicea eă prea ne-am boi«n 
portu. Şi că au mai ţesem, nu mai to«r««»' 
Auzi, eomedic! 
11-a Cumătră: Păi, dragii* melc si »« 
fle cu bisat, dar cam are dreptate Pariate» 
Azi şi fetele Iui Nicaifor v i car al, a o mai i 
barşoinc şi 'n recile. Ba şi t>» i f i i s , t f t 
fraaţuzascâ, ^ 
Azi-mâne au mai cuaoşti f t u r t l i . , u . i 
dela oraş diatre româacclc noastre. ^ ^ 
«atu numai jupiaisc. Portul eel b * t r : j d o T i 
duc* pe apa sâmbetii. Par'ci suat«m tot J ^ 
| i jidovolei, cu nădragi, eu hoziatro*g« » 
fuste.. . 
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sile d u p ă n a ş t e r e , p r e c u m a fost da t ina şi 
p e yremea Evre i lo r car i tşi tăiau împre ju r 
Copiii a o p t a zi d u p ă naş t e re . Botozaţi- i , 
peatrncâ s p u n e sf. T o m a d e Aquino c ă 
copiii mici sunt în p r imejd ie continuă d e 
moar te , iară sf. Alfonso spune că părinţii 
ccice a m â n ă b o t e z a i ma i raslt d e 10 zile, 
pâcătuesc . Ţ ine ţ i -vă d e vechiul okiceiu 
creştinesc, m o ş t e n i t de la s trămoşii noşt r i 
şi a u ascul ta ţ i d e pocăi ţ i i cari g r e şe sc 
atunci când sus ţ in lucrul contrar . 
Pirintale fulfu 
Bucurie curată 
„Casa Domnului" din localitate a avut 
Mlercari, în 17 1. c , o zi de bncarie carată. 
In această zi, un membru ai ordalnl, fratele 
Vâsile Cristee, preot-profesor al liceului de 
băieţi din ioc, a reînoit, pe un an, votările 
ordului din care face parte. 
Solemnitatea reînoirii voturilor s'a făcut 
ia decursul sf. Lifurgii de dimineaţă de faţă 
fiind, pe lângă credincioşii din biserică, păr. 
I. E. Evrard şi păr. A.P. Mercks, fraţii şl elevii 
interni ai „Casei Domnului", într'un cadru 
simplu, dimineaţă de toamnă târzie, când prin 
ferestrele înconjurate de întunerec pătrunde 
doar lumina harului dnmnezeesc. 
Voturile au fost primite de păr. I. E. 
Evrard, încredinţat fiind cu aceasta de câtrâ 
superiorii săi. 
Cu toată simplicitatea externă a cere­
moniei, ea a fost de c măreţie sufleteas â de 
nedcscris. In decursul ei, când fratele era în~ 
genunchiat in faţa altarului, în uşa căreia stă­
tea superiorul său, simţiai par'eă harul dam-
nezeesc pogorânda-se în saflctal ansi dintre 
cei mai dragi fii ai săi, care din dragoste faţă 
de Dumnezeu a renunţat la lume şi la teate 
bxcuriile ei. Şi te simţeai par'eă lângă un 
stâlp puternic, lângă an far conducător pe 
drxmal cel ban, deoarece el însuşi e condus 
de mină dumnezeeasci. 
De aceea cei cari au asistat la sfânta 
sl i jbă de Miercuri dimineaţa, s'a a depărtat mai 
căraţi Ia inimă şl mal întăriţi în suflet. ; 
111-ii Cumătră: Se veds că au mai ai fete 
â@ măritat! 
//-« Cumătră: Am avut patru, preeum 
bine ştii. Şi le-am pertat în iii eu puişori, şi '» 
păsturi d« lână m alesatari . P« cap nu rai-au 
rămas. Mulţâmess tatăl ai din eariu e* ce le 
trebue la casele lor au şi când au foit tntreeerile 
in porturi naţionale la oraş t»ate au luat 
ş t s u i i ! 
toate: A «"«virat. Se deschid® uliţa eând 
Merg ele dumineca la biserică. 
SCIHA II 
Calea ic mai înainte. PRIMARUL ţi SECRETARUL 
[rin pa nesimţite] 
Primarul: Hăi, sărase boerese, ae stai 
muneâ grea t rag. Aşa eiorobor niei la Parla­
ment. Aveţi poate şi preşedinţi? 
Secretarul [risănd]: II» **» conversiunea 
şi liga naţiunilor! Car«-i Acglia, care-i Sfran-
ţoguî 
lll-m Cumătră: Ce ne luaţi peste piaior, 
să doar d'aia ne hrănim gurile sa să vorbim. 
Mu sântem mute. 
1-a Cumătră: Daeă-i psatâta, uite, ne 
ducem. Poate eă suntem de prisos. 
Primarul: Din partea noastră puteţi ră­
mânea. Chiar avem lipsă de nişte mărturii, eă 
suntem în fuaeţie oflsială. Avem o vorbă eu 
Patru Lungu şi daeă aveţi vreme, puteţi s e 
asenltaţi. Am vrea să ştie tot satul. [La portiţa 
LMnimii Petre, Petre, aeasi eşti? 
Patru: Aici, aiei, primarele. [I«se lauiiţi]. 
(Va «m») , 
P«£. 3 
Scrisoare din Paris 
Cum a auzit capitala Franţei despre tristele în­
tâmplări — Dela corespondentul gazetei noastre 
Paris, ia 12 Octomvrie 1934. 
In după masa zilei de Marţi 9 Octom­
vrie, pe când Parisienii se pregăteau mai a-
prig să facă primire* tradiţională a M. S. 
Alexandru I Regele Iugoslaviei, o tristă şi du­
reroasă ştire, soseşte: atentatul din Marsilia. 
Primele ştiri sosiră treptat, treptat, din 
sfert, în sfert de ceas. Regele Iugoslaviei a 
fost rănit puţin... Regele e grav râalt... Barthou 
a fost atins la un braţ... Rffele e mort... 
Barthou e mort... — Barthou e mort? — Tar-
bsrarea şi spaima unor bănueli temute erau 
tot mai mari. — Răsboinî?... — Sarsjevo!... 
— Urmările? 
lată ce auziam printre cei cari se'nghe-
sciau şi se adunau în grupuri, îngrămădin-
âa-ss la chioşcurile de jurnale, unde soseau 
incă proaspete, cum au ieşit de sub tipar, e-
diţiunile speciale. Neastâmpărarea, furia, ne­
liniştea printre grupuri, creşteau tot mai mult. 
Proclamaţia guvernului 
Dl Doumergue, la] ştirea întristată ce 1-a 
pătruns, a intrunit în grabă an consiliu de mi­
niştri, adresând ţării proclamaţia următoare: 
„Guvernai francez, ca durere vesteşte 
ţării asasinatei M. S. Alexandra I. Regele I H -
goslaviei răpns în mementul când venea să 
adecă Franţei dovada strânselor legături de 
prietenie a poporala! Iugoslav*. 
„Interpret al naţiune!, guvernai adresează 
M. S. Reginei, gavernuls! Iugoslav şi ţării a-
mice, cendoleacţele Francezilor". 
„Alături de Regele Alexandru I , Dl Locis 
Barthou, ministrul de externe, a fost lovit şl 
el de moarte".
 ţ 
„In jalea cruntă ce Ie uneşte, cele două 
ţări se vor găsi mal mult ca niciodată, unite 
în cuget şl'n simţiri". 
Politica lui Barthou 
Smuls dela datorie, chiar în momenta! 
când taciţii şi isteţimea diplomaţiei lui îşi a-
rătan fructele rodnice, Barthoa a continuat 
tradiţionala politică franceză: colaborarea po­
poarelor şl susţinerea păcii. Iată penfruce făcu 
vizite oficiale în ţările Micei înţelegeri şi pen-
truce vei să strângă legătarile de prietenie 
dintre Roma şi Belgrad. La Oeaeva, atât în ce 
priveşte dezarmarea cât şl independenţa Au­
striei, a fost un colaborator preţait şi harnic. 
Iată pentru ce a fost asasinat împreună 
cn M. S. Alexandra I. Regele Iugoslaviei, pe 
câmpul de onoare al păcii. 
In salonul mortuar 
joi dimineaţa, cerul ceuuşlu şl posomorit 
acoperea Parisul în doliu. Sunetul duios al 
clopotelor anunţa sosirea mortului la Mini-
sternl de Externe unde lamea aştepta deja de 
un ceas. Şirnri întregi de poliţişti asigurau 
circulaţia. Câte un fluer a unul agent de 
stradă anunţa sosirea automobilelor miniştrilor 
rând pe rând. Până la masă au defilat auto­
rităţile, după masă mulţimea., 
Deja pe la erele două, un şir lung de 
netreţe era întins de-aluogul Senei în faţa 
Palatului Ministerului de Externe şlsc'ndrepta 
i 
spre Salonul „de I'Horloge", pentru a se pleca 
şl a aduce ultimul omagiu Îndurerat, foitul»! 
ministru. Salonul laxee şi sclipitor a fost tran­
sformat în decoraţii funebre Întunecoase. Mul­
ţime», cu paşi înceţi, cu capetele descoperite, 
bătrâni şl tâuări, unii dintre vechil combatanţi, 
ca cârje, toţi pătrand, rând pe rând, într'o 
linişte şl reculegere profundă pat'că se duceau 
la an pelerinaj renumit. 
Parchetai e aşternut cn un covor mare 
de catifea nesgră tivit cu arg/nt. Obloanele 
sunt închise; pe uşi, pe fereşti, pe pereţi snnt 
întinse glalgiori negre. Sicriul e acoperit de 
an tricolor de mătase cu clacări de aur, dea­
supra căruia e aşezat un simplu crucifix. în ­
dărătul sicriului o mare cunună de dafin!, cn 
o maramă de zăbranic negru, e atârnată pe 
perete. 
La picioarele catafalcului stau doaă can-
candelabre aurite, ca câte douăsprezece Ja-
mini flecare. Jar împrejur plin de cununi, re­
prezentând aproape toate ţările. De o parte 
şi de alta a salonalai garda republicană în 
mare ţlnată. 
Defilarea Parlslenilor a darat toată dopa 
masa de Joi. Vineri toată ziua cartierul a fost 
împresurat de lume, de dimineaţă până seara. 
Francezii, veniţi să se închine înaintea tra­
pului ne'nsafleţit, snnt tulburaţi şl na se pot 
domoli atât timp cât cel vinovaţi nu vor fi 
aspru pedepsiţi. 
Cercetări le 
Asasinul fa linşat. Imediat poliţia începu 
aprige cercetări. In Paris s'a a ficat mai mnlte 
arestări. Doi dintre complici sant arestaţi. Ei 
snnt de origină croaţi, aparţinând anei socie­
tăţi secrete şi au întrat în Franţa cu paşa­
poarte false. Cercetările continuă. 
Daniel I. Ieran 
După atentatul dela Marsilia 
Lumea se află încă sub stăpânirea 
loviturii ucigaşe dela Marsilia care a cos­
tat vieaţa Regelui Alexandru al Serbiei, 
L. Barthou, ministru francez, şi încă a 
câtorva persoane venite si-şi arate bacu­
ri a faţă de vizita oaspelui regal. 
Louis Barthoiu a fost înmormântat 
Sâmbăta treeuti. I-s'a ficat o înmormân­
tare aşa cum se cade unuia care şi-a în­
chinat vieaţa In slujba patriei sale şi a 
picii între popoare. Dispărutul a fost ce­
tăţean de onoare al ţlrii noastre. La în­
mormântarea sa au luat parte ca delegaţi 
ai României, dd. Anghelescn ministrul 
instrucţiunii, Siveann preşedintele Came­
rei, precum şi patru tirani, imbricaţi Im 
costume naţionale: unul din Vechiul Re­
gat, altul din Ardeal (primara! din Silişte), 
al treilea din Bucovina şi nltimnl din Ba­
sarabia. Pe mormântul concetăţeanului lor, 
aceşti patra tirani au depus o urni c« 
pământ din ţara noastri. In faţa sicriulni, 
în timpul slujbei, ei au fost aşezaţi între 
înalţii funcţionari din Ministcrnl de externe 
francez. 
Rămăşiţele pământeşti ale foitului rege 
al Serbiei, an fost aduse In ţari cn acclaş 
vapor cu care a plecat. înainte cn o zi, 
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Serbia şi-a primit pe noul rege Petru al 
II-lea. Vaporul regal a ajuns in port cu 
întârziere, din pricina furiei valurilor mării, 
cari în tot decursul drumului au tost foarte 
turburate. 
înmormântarea regelui se va face Joi, 
în 18 1. e. Ţara noastră va fi reprezen­
tată prin însuşi Maiestatea Sa Regele 
Carol II, însoţit de A. S. R. Principele 
Nicolae, d. N. Titulescu, ministru de ex­
terne, general Paul Anghelescu, ministru 
de război, mareşal Prezan, două com­
panii de soldaţi, una de vânători şi alta de 
călăraşi, precum şi escadra noastră dela 
Dunăre. 
P e u r m e l e asas in i lor 
Am spus, în numărul trecut al gazetei, 
că asasinul a murit câteva momente 
după atentat, bătut fiind de mulţime, şi 
astfel din gura lui nu s'a putut scoate 
nimic. 
Poliţia a început însă cercetări in alte 
părţi. Se ştie că înainte de atentat, câţiva 
inşi din mulţime au strigat: >jos regele*, 
şi au tras focuri de revolver. Lumea s'a 
întors atunci spre ei, şi în învălmăşala 
produsă, asasinul şi-a putut face drum 
până la maşina regală. In clipa când lumea 
era ocupată cu tovarăşii săi, asasinul a 
tuas gloanţele de revolver. Poliţia şi pu­
blicul s'a întors spre el, iar tovarăşii săi 
au dispărut atunci, plătind el pentru toţi 
cu viaţa sa. 
In urma cercetărilor ei au fost prinşi 
mai târziu. Toţi fac parte dintre Croaţii 
cari s'au refugiat din Serbia, şi an sediul 
principal în Ungaria. Cercetările merg 
greu de tot. Aceasta din motivul că se 
pare că în atentat este amestecată şi po­
litica. Unele ziare spun chiar pe faţă că 
ucigaşul ar ii lucrat din îndemnul unor 
unguri. Ucigaşul este Petra Kelemen, re­
fugiat croat, care este nn părtaş al bande­
lor de comitagii din Bulgaria, şi se nu­
meşte de fapt Vlado Gheorghieff. 
Tovarăşii săi au declarat la poliţie că 
dacă atentatul dela Marsilia n'ar ii reuşit, 
ei ar fi încercat a doua oară la Paris. 
In legătură cu acestea, un mare ziar 
englez spune că ar exista la Geneva o în­
treagă bandă internaţională care ar urmări 
moartea tuturor marilor politicieni pretini 
ai Franţei. Şi, mai spune ziarul, că şi 
vieaţa dlui Titulescu ar fi în primejdie. 
De bună seamă această ştire, spusă 
într'un moment când lumea e prea grăbită, 
şi nu chibzueşte deplin, trebue primită cu 
toată rezerva. 
Astăzi a r e l oc î n m o r m â n ­
tarea r e g e l u i Aiexandru 
Belgradul, capitala Serbiei, a îm­
brăcat haină de doliu. In vitrinele pră­
văliilor şi în ferestrele particularilor, 
arde candela lângă chipul fostului rege. 
Locuitorii, intelectuali şi ţărani dela 
mari depărtări, trec îndureraţi cu ae-
eile de mii pe lângă sicriul fostului 
rege. Oăci nu trebue uitat. Regele A-
lexandru era înconjurat de poporul său 
ou o dragoste ce rar se pomeneşte. 
Pentru ziua înmormântării — Joi, 
18 1. c. — au sosit la Belgrad M. Sa 
Regele României Împreună cu Suita, 
Lebrun, preşedintele Franţei, va sosi 
apoi Goering, primministrul Prusiei, re­
prezentând pe Hitler. 
Consiliul Micei înţelegeri, al cărui 
preşedinte este d. JttuUscu, va ţinea 
după înmormântare o importantă şedinţă. 
După î n m o r m â n t a r e 
vor începe răfuelile. Nu se poate şti 
ce va aduce ziua de mâine. Se desco­
pere însă tot mai multă vinovăţie în 
ce priveşte Ungaria. Guvernul din Bu­
dapesta — după informaţiile unui ziarist 
român dus la faţa locului — a permis 
refugiaţilor croaţi să întemeieze un 
lagăr terorist pe teritoruî său. Ba le-a 
dat şi o proprietate şi un ofiţer care să-i 
înveţe cum să tragă cu revolverul. A-
sasinii dela Marsilia, încă au fost 
instruiţi în acest lagăr. 
Toate aces tea se vor lămuri după 
înmormântarea Regelui Alexandru. 
0 împăcare între partidele 
liberale? 
Aceasta- i o poveste cam veche. 
De multe ori a fost începută şi, când 
lumea asculta mai curioasă, povestea 
se rupea pe la mijloc, lucrurile ră­
mâneau baltă. 
Astăzi Insă povestea a fost reluată 
şi se pare că ea va fi dusă până la 
sfârşit. D. Gheorghe Brătianu a avut, 
în timpul din urmă, numeroase întâlniri 
cu d. Dinu Brătianu, şeful partidului 
dela putere. In aces te întâlniri au pus 
la cale împăcarea celor două tabere 
liberale. 
Lucrurile, se pare că, au ajuns de­
parte. D. Gheorghe Brătianu a chemat 
în Capitală pe toţi şefii de organizaţii, 
pentru zilele de 17, 18 şi 19 1. c. In 
aceste zile, vor discuta împreună si­
tuaţia partidului, în lumina nouilor e-
venimante cari sunt pe cale de a se 
produce. Şi se pare că toţi partizanii 
D. Sale sunt pentru împăcare. 
La d. Dinu Brătianu însă, se pare 
că situaţia e puţin mai încurcată. D. Sa 
personal doreşte împăcarea. Unii mem­
brii ai partidului D. Sale însă, chiar din 
guvern, sunt contra împăcării. Cu toate 
acestea părerea generală e că împă­
carea celor două tabere liberale „se va 
face oricum, indif rent de opoziţia pe 
care ar ridica-o unii membrii din 
guvern". 
16 Ocfomvrie la Blaj 
Marţi, în 16 I. c , a fost aniversarea na 
sterii M. Sale Regelui Carol al Il-lea. i n a* 
ceasta zi de bucurie pentru toată sufl a r e". 
românească, Blajul a îmbrăcat haină de săr­
bătoare, aşa cum se cuvine unei zile regale* 
In catedrala din piaţă s'a slujit, la ora Hi/' 
un te-deum, la care au asistat toate persona­
lităţile de seamă ale oraşului şi mult pubi|c" 
Au fost de faţă şcolile, în frunte cu di­
rectorii şi profesorii, autorităţile administra-
tive, în frunte cu d. S. Gizdavu, primăria, po­
liţia şi toate celelaite instituţii din localitate. 
Serveşte //. Sa Iacob Popa, canonic-
prepozit, înconjurat de mare sobor de cano­
nici şi preoţi. Cântă corul Academiei de Teo­
logie din localitate. 
Fastul măreţ ai sărbătorii, pe care Blajul 
totdeauna 1-a ţinut Ia înălţime, a crescut în 
acest an prin faptul că au luat parte ia săr­
bătoare şi ofiţerii şi soldaţii cari din prilejul 
manevrelor se află în oraşul nostru de câteva 
zile. La slujba din catedrală a fost de faţă şi 
comandantul oştirii, d. general Bădescu, încon­
jurat de mulţi ofiţeri superiori. 
După slujbă, un căpitan cu trupa sa de­
filează prin faţa catedralei, in uşa căreia stau 
Ii. Sa Iacob Popa, generalul Bădescu şi Rvs. 
Victor Macaveiu. 
In acel timp M. Sa Regele a trecut gra­
niţa ca în faţa sicriului regal din Serbia, si 
aştearnă părerile de rău ale ţării noastre, 
peHtru pierderea p e care a suferit-o ţara vecină 
dinspre miazăzi. Gândurile noastre, în această 
zi de aniversare, îl însoţesc dincolo de graniţă, 
zicându-i din suflet, 
Să trăiţi, Maiestate, întru mulţi ani! 
A murit un m a r e bărbat francez. 
La începutul săptămânii acesteia a încetat din 
vieaţă un mare bărbat de stat francez: Ray­
mond Poincaré. Dispărutul a condus frânele 
Franţei în cele mai grele momente ale sale: 
în vremea ta îbare dinaintea războiului, în tim­
pul războiului ca preşedinte de republică 
(1913-1920) şi după războiu până în 1929, 
când slăbit de bătrâneţe, s'a retras din vieaţa 
publică. Moartea sa a lovit puternic, nu numai 
Franţa, dar întreagă omenirea. 
a v i o n c ă z u t 
Nenorocirile cu avioanele sunt din zi în zi tot mai dese, pe măsură ce piloţii snnt tot 
mai cutezători şi maşinăriile, cu cari se mână aceste păsări grozave şi năzdravene, tot mal 
întortochiate. Trăim vremuri de mari prefaceri cari nu se pot face fără jertfe Când s'au în­
ceput a se desăvârşi trenurile, vapoare, şi automobilele oare n'au fost jertfe şi încă mari? 
Dar sunt până'n ziua de astăzi. Chipul nostru ne înfăţişează un avion francez căzut dela înăl­
ţimi şi intrat cu partea dinainte în pământ. 
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Oaspeţi înalţ i . La sfârşitul săptămânii 
trecute, Mitropolia noastră a găzduit oaspeţi 
înalţi: pe toţi episcopii romano şi greco-ca-
tolici, afară de P. Sf. Sa episcopul Nicolescu. 
S'au discutat ca acest prilej chestiuni cari 
privesc întreaga biserică catolică din România, 
înalţii Arhierei au fost oaspeţii I. P. Sf. Sale 
Mitropolitului Vasile. 
Pentru sufletul lui Barthou. Sâm­
băta trecută, cu prilejui înmormântării lui 
Louts Barthou, s'a slujit în catedrala Blajului, 
la ora 11 V», o slujbă dumnezeiască servită de 
//. Sa lacobPopa, canonic-prepozit,înconjurat 
de Rvss. Aug. Tătar şi Ioan Moldovan canonici". 
A cântat corul Academiei de Teologie din ioc. 
Au fost de faţă profesorii şcolilor din Biaj, 
autorităţile administrative, civile şi militare, în 
frunte cu d. prefect Simeon Q'zdavu, precum 
şi reprezentanţi ai tuturor instituţiilor din lo­
calitate. In aceeaşi zi, d. prof.I. Vultur, în f «ţa 
elevilor liceului de băieţi a desvelit un colţ 
din munca pe care dispărutul a depus-o în 
timpul vieţii sale. 
• . luliu Mania bolnav. Fruntaşul po­
litic al Ardealului, d. luliu Maniu, se află 
bolnav la Bădâcin. Dsa sufere încă dela sfâr­
şitul lunii trecute. Numeroşi pretini şi cunos­
cuţi l-au vizitat. Un consiliu de profesori uni­
versitari l-au vizitat săptămâna trecută. Starea 
dsaîe s'a îmbunătăţit astfel că peste o săptă­
mână două va putea părăsi patul. 
Doliu naţional. In urma întâmplărilor 
nenorocite din săptămâna trecută, guvernul 
ţării a ordonat doliu naţional pe timp de 3 
luni. In urma acestuia toate autorităţile din 
localitate au arborat drapele îndoliate. 
Noul director al Cancelariei 
Sropolîtane. In postul de director al Can­
celariei Metropolitane, a fost numit încă din 
vară, M. O. D. Augustin Folea, protopopul 
Mediaşului. In săptămâna aceasta, Sf.Sa şi-a 
luat postul în primire. 
Lume n o u ă la Blaj. De câteva zile, 
oraşul nostru e împestriţat de mulţimea ofi­
ţerilor şi soldaţilor sosiţi în vederea mane­
vrelor regale. 
Dela sec ţ ia agr ico lă Blaj. Secţia 
agricolă a jud. T. Mică aduce ia cunoştinţă 
celor interesaţi, că Şcoalele de cooperatori 
agricoli din Luduş şi Lugoj, primesc elevi cu 
cel puţin 4 clase primare. Secţia agricolă Biaj 
dă celor interesaţi lămuriri amănunţite. 
Plata Impozitelor restante prin 
m u n c ă în natură. Guvernul a hotărlt ca 
unele impozite restante să se plătească prin 
muncă în natură, şi anume reparându-se dru­
murile. In jud. Târnava Mare au început deja 
lucrările de refacere a drumurilor. Au fost de 
faţă toţi fruntaşii judeţului, prefectul şi depu­
taţii, cari înşişi au aruncat primele lopeţi de 
pământ. 
Situaţia porumbului . Ministerul Agri­
culturii a cerut dela serviciile agricole din ţară, 
situaţia porumbului (cucuruzului) pe ziua de 
1 Oct. Jud. Târnava Mică se prezinte astfel: 
«Porumbul cea mal mare parte copt. Starea 
«generală bună. Culesul e în toiu". 
Prima zăpadă . In noaptea de 12 spre 
13 1. c , a căzut prima zăpadă în munţii Ba-
cegi şi în delta Dunării. De altfel în întreagă 
ţara s'a răcit simţitor vremea. Specialiştii 
recomandă agricultorilor cari n'au terminat cu 
sămănatul, să se grăbească, deoarece sunt 
semne că îngheţul şi zăpada vor acoperi pă­
mântul cu mult mai repede decât în anii tre­
cuţi. 
Tuberculoza în România. Iu ţara 
noastră se găsesc 400 de mii de tuberculoşi. 
Pentru ei se găsesc 2400 de pături de spitale 
şi sanatorii, pe când ar fi lipsă de 18 mii de 
paturi. Statul, pentru vindecarea acestei cum­
plite boaie, cheltueşte pe an 18 milioane de 
Lei, adecă un Leu pe cap de locuitor. Alte 
ţări, cheltnesc pentru aceasta 20—100 Lei pe 
cap de locuitor. 
Colectă pentru misiuni. Ziua de 21 
1. c , a fost fixată ca zi misionara a acestui 
au, când adecă toţi cei cari doresc să se răs­
pândească tot mai departe învăţătura lui Hris-
tos, vor contribui cu obolul lor la susţinerea 
celor peste 200 de mii de misionari. Prea Veri. 
Ordinariat de^Baia Mare a dat supuşilor siki 
instrucţiuni amănunţite, după cari să se facă 
colecte. 
O pedeapsă b u n ă . In faţa unui jude­
cător "din Ctnkago (America) a fost adus un 
şofer care a mânat automobilul prea iute, mult 
mat repede decât e prescris. Judecătorul 1-a 
osândit sâ stea 2 ore într'o cameră îu care 
erau aşezaţi 2 morţi omorîţi de automobile, câ 
în martie oraşe nu i zi să nu se întâmple ne­
norociri cu automobilele. Pedeapsa a fost 
foarte bană, pentrucă îa acele 2 ore şoferul 
aşa de mult a fost pătruns de milă, de părere 
de râu şi de groază, incât galben ca ceara, s'a 
iegatait în faţa judecătorului, să nu mal mâie 
cât trăieşte prea repede automobilul. 
Mâncări le prea săra te se pot derege, 
dacă adaugem la mâncarea aceea câteva felii 
de crumpene, lăsându-le să fiarbă împreună 
cu mâncarea aceea. Urmarea va fi că crum-
penele vor suge în sine întreagă murătura. 
Nenorocirea unui să tean . Un sătean 
din jud. Cluj 6e întorcea dela câmp cu uu car 
de fân. Pe drum, carul s'a răsturnat acoperind 
pe nefericitul sătean. Ei a rămas astfel mal 
multe ceasuri, până când, nişte trecători, vrând 
sâ aşeze fânul în car, l-au descoperit aproape 
mort. Fiindcă răsufla încă, a fost dus la cli­
nica din Cluj. 
în trecere originală. La Rouen, în 
Franţa, s'a tăcut nu de mult, o întrecere între 
cei mai mari mâncători. O doamnă a mâncat, 
pe lâogă supa şi mai multe feluri de prăjituri, 
2 găini întregi. Un domn a mâncat atâta cât 
se putea hrăni o familie cu patru copii timp 
de o lună. Premiul concursului 1-a luat un 
domn. 
Are 7 9 de logodnice. Uu cetăţean 
din Viena şi-a făcut adevărată meseria de lo­
godnic. Are până acum nu mai puţn de 79 de 
logodnice. Ca să nu se încurce, are un registru 
special, unde trece numele, vrâsta şi scrisorile 
ce i-le-a trimes până acum fiecare logodnică. 
Zilele trecute însă a fost arestat şt pus la 
închisoare. Şi să vedeţi minunea. Nici una 
dintre cele 79 de logodnice n'a voit să treacă 
pragul închisorii, să-i mângâie durere. 
Cât aduce la bucătărie o revistă 
murdară. Citim intr'o gazetă că o revista 
franceză murdară, s'ar putea numi chiar por­
coasă, a avut în anul 1933 un venit curat de 
5 milioane 200 mii franci francezi. Proprietarul 
acestei reviste este o societate pe acţil, ca ori 
care bancă de a noastră. Valoarea unei acţil 
dela aceea societate este de 200 franci. Ei 
bine, cu toate acestea o acţie a adus venit 
curat la an 400 franci francezi. Se poate spune 
deci că a face, adecă a redacta, o revistă por­
coasă e o afacere dintre cele mai bune. In 
schimb a redacta o gazetă poporală religioasă, 
cum e a noastră, înseamnă a plăti din buzunar. 
Câte limbi s e cunosc pe lume. Aca­
demia franceză a constatat, prin câţiva învăţaţi 
de ai ei, că în lume se cunosc 6760 limbi, 
iară astăzi se vorbesc 2796. 
Cine s ă mulgă vitele. E lucru con­
statat că femeile mulg mai uşor vitele şi ca­
prele decât bărbaţii. învăţaţii spun că vitele 
produc lapte şi în timpul mulsului, dacă au 
linişte şi sunt tratate bine. Cu cât se mulg 
mai liniştit şi mai uniform, cu atât dau mai 
mult lapte. Deoarece însă e lucru constatat că 
femeile sunt mal liniştite şi mai răbdurii decât 
bărbaţii, ele şi sunt mai potrivite pentru muls 
decât bărbaţii. 
Scarlat lna în ţară. In întreagă ţara 
sunt 1080 de bolnavi de scarlatină dintre cari 
379 din capitală. Mai sunt apoi 1284 cazuri 
de pojar, 1200 febră tifoidă, 254 anghina dif-
terică, 748 deziuterie şi 2271 tusă convulsivă 
După cum se vede, toamna aceasta a fost 
prielnică boalelor. 
înconjurul lumii cu barca . O barcă 
în care se aflau 11 tineri germani, a sosit 
săptămâna trecută la Constanţa. Tinerii şi-au 
pus în gând sâ înconjure lumea în barcă. Ei 
poartă cu sine instrumente muzicale, şi, cân­
tând, îşi câştigă bani de trai. Dela Constanţa 
au plecat la Coustantinopol de unde vor lua 
drumul spre India. 
Dumineca plouă mai puţ in? Spun 
cei cari se ocupă cu mersul vremii, că dumi­
neca plouă mai puţin decât în celelalte zile. 
Acest fapt s'ar explica astfel: Fabricile nu lu­
crează dumineca şi astfel aerul este mai curat, 
nu conţine atâţia aburi. In timpul războiului, 
când fabricile lucrau şi dumineca, ploua cu 
mult mai mult decât astăzi. 
Ungurii n'au voe s ă ascu l te rad io 
din Rusia. Guvernul ungar a interzis tuturor 
cetăţenilor unguri ca să asculte ceeace t rans­
mit posturile de radio din Rusia. Aceasta în 
urma schimbării de politică externă a vecinei 
noastre dela răsărit. 
De-acum sunt 4 0 0 0 de ani . Intr'un 
oraş din Germania se fac săpături şi s'a dat 
peste scheletul unui om. Bărbaţii de ştiinţă 
soun că acel schelet e de vreo 4 mii de ani 
şi e cea mai veche urmădeviea ţă omenească 
pe acele locuri. 
Povestea unei familii cu viaţă lungă 
Iatr 'un sat dia partea d« miazl-noaptc a 
Suediei, t răes* patru fraţi: unul de 99 aai, al-
doilea ds 96, «1 treilea de 92 şi al patrulea 
de 84 aai. Tatăl lor & murit fa vârstă de 98 
aai, iar mama lor a fost de 97 aai când a murit. 
Toţi cei patru fraţi sunt sănitoşi , numai uaul 
din ei ss plânge d< reumatism la un picior. 
Cel mai mare, deşi mai are na an pftaă îm­
plineşte suta, Sşi vede de gospodărie, taie lemne, 
iar dimineaţa se scoală cel dintâiu ca să fată 
focul. Fratele cel mai tâaăr, care c de 84 
aui, e voiaie şi pare că au are mai mult de 
50 aai. 
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Sfinţirea Bisericii din comuna 
llva-Luncă jud. Năsăud 
Primirea înălţătoare a Excelentei Sale Dl Episcop 
Dr. luliu Mossu. Roadele jertfei făcute 
din dragoste creştinească 
Ziua de 23 Septemvrie 1934 va fi peafru 
multă vreme, pentru românii grăniceri din Ilva. 
Luaei , o zi dc mare însemnătate. Cu drag îşi 
vor aduce aminte de aceasta zi atât tinerii cât 
şi bătrânii comunei, ani de-a rândul. Li-s'a dat 
prilej adecă din nea să ascult» cuvântul sa 2 B -
făietor al Prcasfinţitului Dr. Iulin Hossa, care 
la-a sfiaţit biserica monumentală, ridicată şi 
renovată din dania şi jertfa ior. O zi rară, o 
zi dc mare sărbătoare a fost ae*ast* zi, a ţa 
că cn drept cuvânt sau putnt rosti cuvintele: 
«...Aceasta est* ziua sar* a făcut-o Domnul să 
a* bucurăm şi sa a* veselim tntr'insa...". 
In 22 Stpttsmvrie (Sâmbăta), după masă, 
la orei* 5, Marele Păstor intră pe pimântni 
graniţei jTâsiudsac unde a fost aşteptat ţi 
primit ca ua rege, 9a nenumărate porţi de 
triumf ridicate îa comunele grănicereşti Uva-
Mici , Poiaaa-llvei, Măgura-Iivei (sat) si Iiva-
Mare (Lnacâ), an banderii si cu cuvinte d« 
calde urări si de dragoste firească. Preoţii a-
eestor comune, îa fruate cu pariatele vicar 
Ştcfaa Buzilă, an arătat, câtă iubire poarta po­
porul şi preoţimea de-o potrivă asobositului 
£piscop Dr. Iuliu Hossa. Accctea primiri atât 
de călduroase au întârziat vecernia slujită d« 
Prea Sfinţia-Sa care s'a terminat abia scara târziu 
Duminesâ des de dimineaţă falnicii gră­
niceri dia comunele învecinate eu pas grăbit 
»e îndreptau spre biserica dia Leac!, spre a 
fi de faţă la marele praznic. La ora 9 dimi­
neaţa clopotele frumoasei biserici vesteau, îa 
saaetal lor pnternia, ce s« auzeau pria văi 
îndepărtate, e i se Începe slujba mare arhie­
rească, iară preoţii graniţei, peste 30 de iaşi, 
în odăjdii bisericeşti, aşteptau Jx poarta bise­
ricii pe marele preot. In fruntea preoţilor erau 
Aer. canonic Vi stor Bojor, pir. Visar Ştefsn 
Uazilă, Rev. Dr. T i t i s Mâlaiu profesor de teo­
logic fi fost vicar, Emaaoil Leaeai şi Silviu 
Popa, ambii profesori d« teologie îa Cluj. Se 
iasepe litarghia arhierească. Mii de cradineioşi 
assaltaa măreaţa alnjbă, Biserica era framoa 
împodobită fi an'n iconostas al renumitului 
pictor O. Smigslejhi. Deşi * foarte mare bi­
serica, totuşi • nelncipătoxrc şi mii dc credin­
cioşi In jurai bisericii assultan sfâata Litrgnic. 
Râspnuzorile la sf. Liturghie au fost date de 
coral coadas dc hxraical inviţâter local Pom-
psiu Botta, iar celelalte cântări şi priceasna 
dc părintele profosor Silvie Popa şi de preo-
tal II din Bistriţa Tasilc Tătar. Dapi cumine­
carea satelor dc credincioşi din partea Prea­
sfinţiei Sale, a armat taaintea bisericii predisa 
rostită ca măiestria şi căldura izvorltâ dia su­
fletul Marelui Păstor, aşa că mai biae dc o 
ară a ineăizit şi întărit in credinţă pe aceal-
tâtorii inteleetaali şi popor de-o potrivă. Ls -
•rimi de bucurie curgeau p* feţele intelectua­
lilor la anini cariatului Damneztesc rostit de 
iubitul nostrn Episcop 1 Pornit din «xplisarea 
Evangheliei zilei, cam Domn al nostru Isus 
Hristos din corabia lai Petra şi al îasoţitoriler 
lor pe sari i-a făcut din pescari apostoli, a 
lnrăţat malţimea dornică dc cuvâat dumne-
zeese fi cam toţi aceia se fa* parte fi se află 
f i «zi (n acea corabie a lai Petru adecă bi­
serica catolică, ac mâataicss trecând su bine 
şi siguranţă prin ralurile acestei vieţi la rieaţa 
fericitoarc fi veşnică. 
După liturghie au armat recepţiile, oma­
giile fi a celorlalte corp oraţi uni, faţă dc eari J 
Preasfinţia Sa a arut curant de mâsgăicre fi 1 
încurajare, asif nrându-i de concursul Său in­
tru reriadeearca drepturilor preoţimii atât de 
neîndreptâţită cn salariul. 
La ora 3 a urmat banchetul la care au 
fost de faţă peste 200 de intelectuali, în frsnte 
ea d. deputat Dr. Leon Scridon jan, Dr. Milea 
Dl Dr. Ssridon Leon sen. fost prefect fi alţii. 
Scria toasturilor a început-o Excelenta Sa Dl 
Episcop piatra M. S. S. Regele Carol II fi 
Preafericitul Papa Piu al Xl-lea cărora l*-a 
adus omagii. A urmat apoi păr. Vicar Ştafen 
Buzilâ şi fostul Vicar Dr. Titus Milaiu eari arată 
| in cuvinte înălţătoare meritele neperitoare ale 
marelui Arhiereu care cu o s iptimâni înainte 
a arut fericirea să fie sărbătorit la Huedin eu 
toţi preoţii Diectzei fi peste 10.000 de credin­
cioşi, o sărbătoare reală fi unică cum na s'a dat 
prilej aici unui alt Episcop în ţara aoastri, 
acosa de fi tcrmiaat vizitaţiile canonise ia î n ­
treaga Di«8CZ9. 
Di deputat Leon Scridon arată că i»te-
lectnalii dia graniţă au in primul rând datoria 
dc a îmbrăţişa cu toată căldura iaimii lor ma­
rile adevăruri rostite de Excelenţa Sa, eara 
ne-a amiatit că înaintaşii noştri eu fost pă­
trunşi de o neţărmurită credinţă in adevărurile 
propovăduite d« Biserica Mântuitorului nostru 
Isus Hristos. Urmaşii grănicerilor trebue să 
facă ca vaeaiie virtuţi creştineşti să se per­
petueze in graniţă sâai numai astfel vom putea 
păstra fi transmite intact urmaşilor noştri pa­
trimoniul grăniceresc dobândit eu multe j*rlf* 
şi abacgxţiesi. 
Dl Dr. Lupu, primarul Misiudului, in au-
msle prefectului, salută pe Exsel«aţa Sa adu-
ducându-i totdeodată la «usoştisţă eă datoria 
Bisericii ea ocazia renoTării şi a edificării 
frumoxselcr case paritaiale va fi suportata de 
acum Înainta de comuni. 
Tânirul Dr . In medieiaă Easiî Bulbuc, In 
ncmeie tinerime;, promite eă va urma pe ea-
lea indicată de Marele Păstor, cale sigară se 
aduce pase fi linişte la saflstele tuturera. 
De iacheere, adânc mişcat, păr. Episcop 
mulţumeşte tatarora peatra eavintele calde ro-
st'te cu aceasta osaziuae cerând dela toţicoala-
«rarea armon.exsă, iar la sfârşit 11 ridică pe 
pir. loeal Bidianu Alexia la rangul de pro­
topop onorar, ca o răsplată a muasii desia-
teresate şi plină de jertfe adusă parohiei, pe 
sare o plstorcşte cu energic, vredaisie şi dra­
goste de pariate. 
Pariatele mulţumeşte peatrulaait* disiiae-
ţie şi peatra dragostea arătată somnaai sale 
de Excelenţa Sa, sare a descălecat la mijioaal 
paroaianilor Săi, malţumeştc tntaror oaspeţilor. 
Şi eu aceasta se îasheie marele prazaie al 
Bisericii dia Itva-Lunel, urmând ca seara ti-
aerii să-şi ţiaă petreeerex biaemaritată. 
Athitestal moaumeatalei biserici a fost 
i. Radelf Adlef din Bistriţa, iar al caselor pa­
rohiale Daa Elena Sasu din Bistriţa, cărora 
asemenea li-s 'aa ades malţamiri. 
Bistriţa, la 21 Septemvrie 1934, 
Vaalla Tătar 
preot II î s Bistriţa 
Calendarul dela Blaj 
apară şl anul acas ta , lot atat da bogat, 
do f r u m o a ş l da lattln c a ş l anul trecut, 
în cursul lunai Noamvrla. Nu vil c u m ­
păraţi daci alt c a l a n d a r p i n i nu va­
dati CALENDARUL DELA BLAJ. 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Poamele uscate 
Ne place a* avem poame în orice 
vreme. Pentru aceea ne si trudim să le, 
păstram. 
Mai bine se pot păstrai poamele 
uscate. Acestea îngăduie păstrarea ou 
anii şi se pot vinde atunci când preţul 
e mai urcat şi lipsa e mai mare. 
Foamele uscate sunt o mâncare 
foarte sănătoasa şi uşor de m i s t u i t . ^ 
Se pot usca ori ce soiu de poame. 
Mai cu eitami se uec* poamele târzii 
şi brunaârii cari sunt coapte biae şi se 
desfac cu înlesnire de sâmburi. Golda­
nele nu prea moi încă se pot usca. 
Merele şi perele coapte şi vârtoase 
asemene pot an fie uscate. Mulţi uscă 
poamele amestecate: merele şi perele 
cu puţine gutui sau prune. 
In ţările dela miazâ-noapte şi dela 
apus se usca şi viţ inele şi cireşele, mai 
eu seama celea vârtoase şi negre. In 
California se usca caisele, zarzărele şi 
peraicele. 
Agrişele abia pârguite, coacăzele şi 
murele se pot usca dar numai până încă 
nu s'au înmuiat. 
Poamele alese pentru uscat , trebue 
culese cu mâna. Poamele lovite aSmuesc 
şi se destramă In uscfttoare. 
Pentru uscat se aleg numai poame 
sănătoase. Poamele viermănoase, ne­
coapte sau putrede nu sunt bune pentru 
uscat. 
înainte de a fi puse la uscat , poa­
mele se spală bine şi se c lătesc în apă 
limpede. Apoi se pun să se srânte bine. 
Merele şi gutuelo se curăţă de coajă. 
Daca sunt mari se taie în felii lungi şi 
cât mai pe o formă. Merele mărunte se 
pot usca şi întregi. 
Mulţi seot sâmburii din poame şi 
aşa le uscă. Foarte bune sunt prunele, 
cari înainte de a fi puse la uscat, ce 
opăresc şi se curăţă de coajă. Prunele 
răscoapte se pot curaţi de coajă, fără 
a le mai opări. Poamele se pot usca la 
soare şi în uscâtoare. Ln soare se uscă 
bine poamele văratice. 
Mulţi înşiră pe aţă feliile de ntere 
şi de pere şi Ie pun la soare, unde ploi» 
şi roua nu le ajunge. 
Prunele încă pot fi înşirate pe aţă, 
Trebue însă s i fie mai tari. 
Cireşele şi vişinele se aştern pe pan­
saturi curate, In faţa soarelui. Se grijese 
ca ploaia, roua şi paserile să s u le »-
jungă. 
In uaoăteare, poamele se uscă m*1 
repede. O uscătoare foarte bun* • • t e 
cuptorul de pâine. In cuptorul dc pâine 
se pun poamele, după oe s'a scos pâi­
nea. Poamele se aşeaat pe gratii de 
nuele. Gratiile se pun pc i e ţ e . Printre 
aceste gratii aerul umblă cu uşurinţa 
şi poamele nu se murdarele. 
Dacă cuptorul s'a răcit, căldura «» 
poat reîmprospăta, făcând foc din nou 
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'Lemnele de brad nu lunt bune pentru 
foc, oăoi poamele capătă gusfe şi miros 
de răşină. 
Uscătoarsle de poamt sunt mai do 
multe feliuri. 
La noi i e foloseşte foarte mult leasă 
de uscat poame, o gratie de nuele pe 
care se pun poamele deasupra unei gropi 
In care se face foc. Nu e prea buni eăoi 
poamele se afuma şi sunt amare şi 
urâte. 
Foarte bune sunt uacătoarele mici, 
cum sunt uscfttoarea Lucas şi usci toarea 
Geisenheim. Acestea se pot pune pe 
lespedea cuptorului de fiert. 
Sunt şi uscătoare mari cari au din 
jos cuptor de încălzit. 
Vestite sunt uscitoarele bosniace 
în cari poamele se usca bine şi cât se 
poate de curat. 
Pentru ca poamele să rămână fra­
gede şi lucioase, e bine să se scoată 
înfierbântate, sâ se răcească în pripă, 
într'o pivniţă sau afară în frig şi iar 
să se pună la uscat. Acest lucru se 
poate repeţi In vre-o două sau trei 
rânduri. 
Când vrem să ştim dacă poamele 
şi mai ales prunele sunt bine uscate, 
luăm o prună şi o strângem la un ca­
păt între deget®.. Dacă la celalalt ca­
păt se umfla, nu e bine uscată şi us­
carea trebue să se mai conţinu®, iar dacă 
nu se umflă, e bine uscată. 
Uscarea poamelor ţin® 2—20 cea­
iuri, după feliul poamelor şi după cum 
este căldura. Astfel dacă feliile sunt 
subţiri uscarea ţine 2 — 3 ceasuri, cire­
şele şi vişinele se usca în 3—4 ceasuri 
perele în 8—9 ceasuri, prunele în 14— 
17 ceasuri şi goldanele zămoase în 17— 
20 ceasuri. 
Din 100 kgr. felii, mere şi pere, a-
vera cam 20 kgr. poame uscate. 
Poamele uscate trebuie păstrate în-
tr'un loc ferit de umezeală, la întune-
rec şi ş& nu fie atacate de şoareci. 
Cu poame uscate se poate face ne­
goţ foarte bun. Se pot vinde primăvara 
târziu când scumpetea e mai mare. 
De aceea în loc de a face ţuică din 
poame, mai bine e să le uscam. In ehi-
acesta avem poame în orice vreme. 
ion Popu-Cfimpoanu 
Sindicatul şi expoziţia din Mediaş 
In zilele de 13 şi 14 1. c. In oraşul 
Mediaş din judeţul Târnava Mare s'a ţinut 
o frumoasa expoziţie de vite S'mmcnthal, 
sub patronajul Ministerului do Agriculturi, 
care a fost reprezentat prin dl subsecretar 
dc stat Neguri. Expoziţia a fost aran­
jata de oraşul Mediaş, lmprennă ca ^ i n ­
dicatei pentru creşterea vitelor de rasa 
Simmenthal Mediaş*. 
Prin sindicat înţelegem o asociaţie de 
mai mulţi oameni, cari urmăresc cu pu­
teri untte, îmbunătăţirea şi vânzarea vi­
telor cu un preţ cât mai bun. 
Sindicatul din Mediaş s'a înfiinţat In 
anul 1930, având la Incepnt 300 de vite, 
numărul căror» s'a mirit, ajungând astăzi 
la 700. Pentru fiecare vită se pliteşte 
sindicatului 120 Lei annal şi, la vânzare, 
2 * din preţul animalului, astfel daci o 
vita se vinde cu 10.000 Lei, atunci 200 
Lei se varsă în cassseria sindicatului. 
Vitele sindicatului sunt înscrise lntr'e 
carte nnmiti rtgistr* geneaheit, nade se 
Introduc etatea, grentatea, hrana pe care 
o primeşte, prodneţinnea şi grăsimea lap-
tclai, deasemenea toate datele necesare 
despre părinţii lor. Datele acestea se i u 
de către fnneţionarii sindicatului, cari merg, 
1—2 ori pe lnni, la fiecare membru, de 
ceatroleizi îngrijirea, hrana şi produc-
ţianea de lapte a animalelor. 
Cumpărătorii pricepuţi, când vor si-şi 
cumpere vite bnne de prisili, se uiti In 
registrele genealogice, de unde constată cu 
multă uşurinţă, ande şi la cine găseşte 
vite bune. 
Este dovedit, în mod practic şi şt in-
ţific, c i vitele cari se trag din familii bune 
producătoare de lapte dau lapte mult. 
Dar nu namai vacile îşi transmit carac­
terul acesta, ci şi taurii, astfel taurii născuţi 
din pariaţi producători de lapte dau na­
ştere la urmaşi ca producţie mare de 
lapte. 
Vitele se aleg şi se menţin pentru 
prâsilă numai cele cari dan lapte mult, 
astfel vacile cari dau sub 2500 1. lapte 
anual sent şterse din sindicat. In urma 
îngrijirilor şi alegerilor minuţioase, canti­
tatea de lapte creşte în fiecare an. Astfel 
în 1932 o vacă dădea în medie 2914 litri, 
lapte, în 1933 dădea 3142 litri, în 1934 
dădea 3516 litri, deci observăm că în 3 
ani media producţiunii s'a mărit cu 6021. 
lapte. 
Cumpărătorii, bazândn-se pe registrele 
genealogice, sunt siguri că vitele sunt de 
rasă carată şl din familie bună, le cum­
pără cu preţ mare, astfel la expoziţia-târg 
din 14 1. c. s'au campărat vaci cu câte 
20 000 Lei şi tauri cu sate 30.000— 
35.000 Lei. 
An fost expuse 483 bucăţi de vite 
frumoase, dintre cari 304 făceau parte din 
sindicat şi 179 afară de sindicat. Foarte 
multe din vitele acestea au fost premiate, 
preferate fiind cele cn picioare scurte, 
trup mare şi larg şi de culoare mai 
închisă. 
Din cele 304 de vite abia 45 erau 
ale Românilor, In timp ce din cele 179 
bucăţi 90 eran ale Românilor, dar ce 
folos, deoarece vitele acestea cari nu erau 
înscrise în sindicat, erau despărţite de ce­
lelalte, nefiind atât de apreciate şi de 
bine plătite. 
Sindicatul şi expoziţia aceasta ar tre­
bui să fie un îndemn pentru ţăranii şi 
conducătorii noştri agricoli şi să ne tre­
zească din letargia şi indiferenţa în care 
trăim, căutând s i ne unim şi noi In coope­
rative şi sindicate agricole, deoarece 
astăzi nnmai prin mancă uniţi vom putea 
renşi. 
In Blaj, nn început frumos a făcut 
dl Consilier Agronom Emil Negruţin, în­
fiinţând an sindicat pentru creşterea vi­
telor de rasa Simmenthal. Numărul vitelor 
înscrise este redns, fiind numai 60, de­
oarece majoritatea ţăranilor noştri n'an a-
jnns s i înţeleagă importanţa sindicatelor 
şi nici cei pricepuţi nn le sprijinesc din 
cauza invidiei şi politicei meschine. 
Trtbue s i lucrim pe toate ciile pentru 
ridicarea nivelului cultural a ţirinimei 
noastre, pentruca să înţeleagă rostnl sin­
dicatelor şi cooperativelor agricole, deoa­
rece numai când vor fi uniţi In astfel de 
asociaţiuni, produsele lor fi apreciate şi 
bine plătite. 
Prof. Victor Oro» 
Mulţumită publică şi apreciiri 
Prin prezenta publlciţiune ca mult res­
pect fi recinoşt in ţ i venim s i n i l ţ an i lm tutu­
rora celor ce aa participat erl an contribuit, 
fie prin d o n a ţ i » ! ori prin prezenţa lor la ser­
bările sfinţlrei nonei biserici .Sfânt i l George" 
din Canton, O., care a avat loc la 29 Inlle, 
1034, făcând prin aceait i i n bine mărind pres­
tigiul serbirii atât de însemnat. 
Deosebit! recanostlnţi avem faţă de Ren-
nlunea Femeilor Române Sfânta Măria. Mem­
brele acestei Retinian! au pregătit bancheta), 
şi le mulţamlm din inimi pentrn minca de­
p ă ş i în acest scop. 
Ca ocazlanea aceitul Important eveniment 
an contribuit armatorii: 
Legaţiunea Rigali a României, Washing­
ton, dolari: 20; Leonard Pontiuo 125; Willlam 
Jacobs 10; Soc. Carpatina, Cleveland, 3 ; Par. 
ort. Sf. Măria, Cleveland, 5; Clubul Voituri) Ro­
mâniei Cleveland, 5; Cari George 3 ; Mihailă 
Stoiţa 15; Reuniunea Sf. Elena, Cleveland 5; 
Soc. Transilvania, Sharon, Pa., 5; Parochia Ca­
tolică, Farrell, Pa., 15; Iiie Oprean 1; Familia 
Dan Stancia 10; Soc. Cuza Vodă, Massillon, S; 
Ioan Safletea 10; George Lungaclu 10; Nlcolae 
| Comşia 10; Iosiv Grecu 1; Vasile Cheton 1; 
Vasile Baesiu 5; Parohia Trei Erarhi, Nlles, O., 
| 3; Ioan Tador 2rj; Parohia S. Elena, Cleveland 
| 5; George Muntean 2; Alexandru Rotar 5; Spl-
\ ridon Fiorea 5; Nick Dobrea 5; Soc. Tralan şi 
\ şi Iulin Mania 25; George Bleaha 5; Comtan-
I tin Stroia 5; Simion Bonta 5; Nlck Dateş 5; 
| D-na Comşia, Massillon, 4; Liga Gr. Cat. Ro-
| mână 5: George Moldovan 5; Vasile Teta, Alli-
! ance, 2; Ciobul Tinerilor Români din loc, 5; 
| Nlck Vulcan 15; Constantin Volculescu 5; Re-
! un. femeilor gr. cat. Sf. Măria 30; Ioan Ţ ib-
rea 5; Trifon Poparad 5; Molse Şerban 10; Clu­
bul Cetăţenilor Americani din loc 5; Ioan Foca 
5; George Fslaşiu 5; George Masat 5; Parohia 
ortodoxă Sfântul George din Ioc 5; Ioan Zoi-
gtn 5; Rafira Teta 2; Iiie Filip 5; Sam Dateş 
10; Reun. Fem. Ort. din loc 5; Alexandra Pârva 
3; Gsorge Câmplan 2; George Poplăcean 25; 
Vasile Flaeraşlu 15; Simion Pop 125; Ioan 
Borza 25; Macedon Sucia 10; Andronlc Popa 
5; Victor Crlşan 2; Vasile Suciu 5; Nlck Dra-
gomlr 5; Vasile Morariu 25; Petru Lupşor 30; 
George Bonta 5; Cornel Rusu 5; George Com­
şia 5; Nicolae Ganga 20; Simion Cheţian 27; 
Pantilimon Parasca 3; Eugen Popian 5; Gh. 
Popa 10; Nuk Simodl 3; Ioan Simodi 5; Ion 
Câmpian 5; Mihai Ungurean 5; Parohia gr. cat. 
Sf. Vasile din Lorain, O., 5; Ioan Rusa 5; 
Frank Peinternl 5; Nick Popa 5; Ioan Ne­
gru 5; Codrea Şerban 3; Dumitra FilI-
mon 2; Teodor Moga 5; George Buturean 5; 
Traian Sieea 2; Irimie Pipar 1; Elena Gircola-
şlu 1; Vasile G»vrilă2; Cornel Rasu 2; Geor­
ge Ardelean 2; Nick Laica 2; George Martin 
2; Suradan Muchurla 2; George Mutat 1; Ge­
orge Dura 1; Victor Poparad 1; Aua Mlţia 1; 
Nicolae Medfsian 25; Andrele Ruiu 10; Ele­
ctric Co. 20; George Caplea 15; Ioan Bozoşian 
2; Mihalu Mocodean 5; D n a Pop David 2; 
Parohia Pogorârea Duhului Sflnt, Philadelphia 
Pa., 5; Soc. George Lazir, Detrolt, 2; Parohi» 
Sf. Iile, Eliwood City, Pa., 2; Soc. Armonia 
Str. Liber, St. Lonl» 2; Soc. Libertatea, Liibon, 
O., 2; Soc. Valda Voevod, So. Omiha, Nebr., 
2; Parohia gr. cat Sf. Ioan Botezitorul, Detrolt, 
5; Soc Transilvăneană, Alilance, O., 5; Parohii 
Pogorârea Dahulul Sfânt, G u y , Ind.,5; Parehli 
Sf. Mihail, Aurora, III., 5; Soc. Transilvăneană 
Ind. Harbor, Ind. 3; Soc. Coroana României, 
York Viile, O., 2; Clubul Carpaţl din Canton, 
O,, 2; Soc. Unirea şl Plugarul, YoaDgitown, 
O., 5; Parohia întâmpinarea Domnului din Ak-
ron, O., 5; Parohia Sf. Dimltrie din Brldgeport 
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Conn., 2; Soc. Unirea română, Flint. Mich., 2; 
Părintele Victor Vámosla 100; Clubul Vatra 
Strămoşească, Cleveland, 3 ; Parohia ort. Sf. 
Crace, Martinsferry, O., 3 ; loan Caplea 2; pre­
cum şi venitele de la petrecere, banchet, şl 
altele, cari fac suma totală de dolari: 2686.40 
Eşltele . . . 302.65 
Venit curat do la r i : . . . . 2 383.75 
Automobilul care a fost pas ia loterie cu 
ocaziunea. sfinţirei Bisericei a fost câştigat de 
biletul No. 2902. Nomele persoanei este Mrs. 
Francés Williamson, 805 29 29íh Str., N. E.. 
Canton, O. 
Intratele au întrecut toate aşteptările s-
tât a parohiei cât şi a celor ce au muncit pen­
tru serbarea dela 29 Iulie. 
Cífrele sus arătate dovedesc dragostea 
acelora ce au alergat la aceasta serbare reli­
gioasă, iar donaţiunile organizaţiunilor româ­
neşti vorbesc singare de sprjinnl dat parohiei 
noastre. Na avem cuvinte de a ne exprima 
mulţumirile noastre faţă de organlzaţiunlle ro­
mâneşti ce ne-aa încurajat mult prin donaţiu­
nile făcute, asemenea mulţumim tuturor par­
ticularilor pentru donaţiunile făcute. 
Mulţumim tuturor membrilor noştri ce au 
format comitetul de pregătire muncind zi şi 
noapte pentru buna reuşită. Lor le datorăm în 
primul rând frumoasa reuşită a serbării. 
Ţinem ca să le exprimăm cele mai căl­
duroase mulţumiri şi rugăm membrii parohiei 
de a avea aceasta în considerare. 
Asemenea mulţumim tuturor doamnelor 
pentru munca ce au depus'o cu pregătirea 
banchetului. 
Mulţumim tuturor d-şoareîor cari au ser­
vit la masă sub conducerea d-nei Raveca Pă­
răsea, prezidsnta aranjatoare şi prezidentei ri­
na Elisabeta Hanu pentru străduinţa în legă­
tură cu mímbrele Reuniunei Sf. Măria. 
Trăiască toţi cei înţelegători 
Pentru noua parchie gr. cat. Sf. George. 
ioan Borza Sr. 
preşedinte aranjator 
S l m i o n Z . P o p 
prim-curator 
In cinstea Prea-Curatei 
Şi îa acsst a», îa zilele de 8—9 Se|<t, 
s'a ţ iaut obişnuitul peregrinaj la Maica Praa-
Curatá dia sapela r o m a a o - s a t e ü s á ' di» filia 
MilăBcrav a parohiei greco-cr tol ic t Nou! 
s í sase . In zina de 8 Sept., dup¿ eelsfer&rca 
Sf. Liturghii, la Mălăncrav, Par . loas S. P&-
curariu al Noului săsesc a plcsat îa filie, 
unde s'a fâsut obişnuita pr imire a peregrinilor. 
Sf. Sa la ora 7 a făsut molitva peatra mărtu-
tisiri şi a ascultai mărturisir i le gsî tgris i lor , 
până ia ora 9, când s'a oficiat un Paradi i» 
tot de Sf. Sa, sare a durat până la ora 10,' 
iar după paraclis eoatinuarea mărturisirilor 
până la ora 12 — dia noas ta . In zisa de du­
minecă 9 Sept. orsle 6 a. m. îaesp mărturisi­
rile sa r i ţia până la ora 9, eâad apoi se ce­
lebrează o Sf. Liturghie românească, de Păr. 
Ioaa S. Păsurariu al Noului s í sese , la «sare 
se împărtăşesc peste 300 persoane. Rispun-
snri îe dela Sf. Liturghie le-a cântat corul gr. 
cat, al Durabravssilcr , sub conducerea busului 
credincios DI Virgiî Sabău controlor financiar. 
Peregriaajul se încinse Ia ora 2 p. m. 
prin un mic iasarat predică rostită de Pflr. 
Ioaa S. Păsurariu. Mulţimea care a alergat 
setoasă să se adape din isvorul aeseeat al 
Prea-Curatei , se depărtează mângâiată îa suflet, 
îa nădejdea eâ la anul o se aibă iară? o astfel 
d* oaazis afâată o adsvărată satisfacţie sufle­
tească. 
Un cinstitor al Prea-Curatei 
Când cineva vrea să cunoască un vin ban 
îi eercetează culoarea, înffiţişaree, mirosul şi 
gustul. 
Culoarea. Cercetarea culorii se face îa 
pahare netede, ia o lumânare in dreptul t e ­
reştri i . Cele mai multe visuri suat de culoare 
alba si roşit. Culoarea vinuiui «ou este albă-
galbenă, iar visaul vachiu are o o uiosra aurie 
Vinurile strteste !şî pierd culoarea şi devin 
sa zeama da prun». 
înfăţişarea. C i a d viaul este .'impede, in-
ssraaat i că « 2 4 2 S tos, Când rinui sste tulbur® 
atum'i ori e îa fie;bere, o r i e bolsav. Viaul 
in fierbere, d l gaz caiboai»; şi are drojdie. 
Viauî bolnav de bA'osire c turbur» si uleios. 
Vinul bolsav de fsisrd«rca acseîei, spumează* 
puţin şi s t » un M de fum şrm el. 
Mirosul. Ptiu miros şuteai deosebi ua 
via nou de un vin vsehiu şi ehiar ua via bol­
nav. Astfel un via oţetit a r s miros înţ<sp£ter 
da oţet; viauî mueed ar* miros de dosgS; viaul 
baloşit are miros de âezS stricată; vinul eu 
prea multă pucioasă a re miros de oua clocite. 
Gustul. Prin gust putem şti daca vinul 
este bus sau r â s . Limba este jpdeeitorul vi­
nuiui. Gustar* a viauîni sg fa se dimineaţa, ori 
pe nemâacate. După plăcerea ce se simţeşte 
pe limbă, dupa arsura a« se simţeşte pe gât, 
i a p ă iaţepttura e* ss simţeşte p e ' a a s şi după 
mirosul ce las«, ss poate judeca dacă, vinul e 
oua mu râu. Astfel viaul aou k s ă gust acriu 
fără miros, vinul vrechiu are gust moaie şi o 
aroamă; viaul tămâios Iasă ua gust şi miros 
tămâios. Vinul boîaav las* ua gust neplăcut, 
după felin! feoaleJ. 
Vas? ie B u c ş a . Am primit 300 Lei, prin 
Unirea, abonament pe 1932 şi 1933. 
loan I v a ş c u . — Din 150 Lei primiţi 
am trecut pe 1931 Lei 83. — şi pe 1932 Lei 
67. — Mai aveţi de plătit Lei 113 Lei pe 1931, 
Lei 150 pe 1932 şi lei 150 pe anul curent. 
Am primit câte 75 L e i dela următorii: loan 
Deac, Pop Timofie, Anton Iosif Mocanu, Nicolae Gal, 
Ionaş Radu, Tecariu Ştefan. 
Câte 100 Lei: Vasilică Popl .Gligor, Măria Pălea, 
Şuteu Anica 1. Costan. 
Câte 150 Lei : loan Ivaşcu, Orha Nicolae, Sever 
Hriţiu, Gheorghe Călburean, Alimpiu Aron. 
Câte 300 Lei : Vasile Bucşa, Erdei Traian, Hărşan 
Filon, Bereş Iosif. 
Alt© sume: Nicolae Qligor 80; loan Coman 40; 
Moldovan Marla 200; Aurel Modi 80; Sabin Olea 8 0 ; 
P e s c u Nicolae 40. 
Se caută 
Practicantă în Parfumerie, din 
familie bună , r o m â n e a s c ă , având la bază 
cursul inferior s e c u n d a r . Sunt prefera te 
ce l e ce cunosc l imba maghia ră . 
So l ic i ta toare le se vor adresa în scris , 
a n e x â n d fotografie, la ziar s u b : >Chic«. 
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Lista neagră 
D U Ş M A N I I F O I I 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au pri. 
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când ie cerem bani 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Gheorghe Nicoară, Aţintiş . . . dator 915 
Zaharie Chişa, Chibulcut . . . . » 633 
Dumitru Scridon, Lechinţa de M. » 945 
Dumitru Popa, Şeica m i c ă . . . . » 150 
Eroftem Oiariu, Cenade . . . . » 675 
Indreiu Gheorghe, Aiud . . . . » 675 
Biăguţ Maniac, Alecuş » 127 
Mateiu Colceriu, Valea sasului . . » 1035. 
Vasile Andreiu, Ghimeş-Făget . . » 825 
Hanc Teodor, Şchiopi » 127 
Alexandru Sabo, Gherla . . . . > 130 
Vasile Faur, Pişcari » 187 
Aurel Guiţa, Bozia3 » 899 
Gheorghe Gupe , Rugăşeşti . . . » 945 
Gheorghe Codoi Danili,Coroiusânmărt. » 799 
Ilie Simonea, Dobâca » 38Q 
Toana Oltean a Dockiţi, Dobâca . » 380 
Ştefan Chindea, Dobâca . . . . » 500 
loan Laghiu, Petrihaza » 120 
Isidor Ardelan, Supurul de joş . . » 125 
Tibsriu Stan, Cecălaca » 270 
Gheorghe Orăsanu, Adămuş . . . » 75 
P. G. Pastor Petru, Sâbsd . . . . » 945 
loan Cotuţiu 1. Simion, Dumbrăviţa » 100 
Vasile Daucu, Ţapu » 420 
Dumitru Vişan, Sibiu » 1039 
loan Suciu, Sibiu » 945 
Câmpean Gheorghe, Ciachi-Gârbou » 1035 
loan Bugariu, Ţărova » 1045 
îacob Olariu 1. Teodor, Sânger . . » 745 
Vom continua cu asemenea liste şi pe a-
ceşti duşmani ai foii noastre îi vom da şi pe 
mâna advocatului nostru. 
No. 4—1934. 
Publicajie de iicifajic 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta 
publica că în beza deciziunii No. G. 893—1934 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Keresztes şi Fraţii Sziberth din Bistriţa 
repr. prin advocatul Dr. Lud. Enyedi din Blaj 
pentru încasarea creanţei de 4444 Lei — bani 
şi ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 7 Noembrie 1934 orele 2 p. m. la faţa 
locului în Blaj. Str. Simion Bărnuţia Nr. 1 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară diferite scnle şi materiale pentru zi» 
dărlt în valoare de 16 508 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Dumbrăveni, la 10 Oct. 1934. 
FLEFLEA 
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Tuturor acelora cari mi-au exprimat 
condoleanţe, în scris sau verbal, precara 
şi acelora cari au luat parte la înmor­
mântarea neuitatului meu părinte, le ex­
prim şi pe această cale sincerele mele 
mulţumiri. 
Blaj, la 11—X—1934. 
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